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2001 Cedarville University Softball 
AB-R-H-RBI Breakdown for Cedarville Univ. (FINAL thru 5/1/2001) 
(All games) 
#11 #23 #18 #15 #13 #12 #8 #9 #34 #17 #5 #7 #21 #10 
Opponent Date ADAMS BISHOP BURT GREEN HILTY :KRICK MORRISON PETERSEN SMITH STAFFORD STAFFORD STANFORD TSERMENG WEAVER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wsc 3/21/200 ....... 2-0-1-0 ....... •• Def •• 2-0-1-0 2-0-1-0 2-1-1-0 1-0-1-1 3-0-0-0 2-0-0-0 
······· 
2-0-0-0 . ...... 2-0-0-0 
WSC 3/21/200 ....... 3-0-1-0 
······· 
•• Def •• ....... 3-0-0-0 2-0-0-0 3-0-0-0 3-0-0-0 2-0-0-0 2-0-1-0 3-0-0-0 2-0-0-0 
WEB 3/22/200 ....... 3-0-0-0 
······· 
•• Def •• • .Def •• 3-0-0-0 2-0-0-0 3-0-0-0 3-0-0-0 2-0-0-0 2-0-1-1 ....... 2-0-0-0 2-0-0-0 
WEB 3/22/200 ....... 4-0-0-0 ....... •• Def •• 3-0-0-0 3-0-2-1 3-0-0-0 1-0-0-0 4-1-1-0 3-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0 1-0-0-0 
owu 3/28/200 ....... 3-0-1-1 ....... ....... . ...... 2-1-1-2 3-0-2-0 3-1-1-0 4-0-1-0 2-0-0-0 3-1-0-0 . ...... 3-0-0-0 3-0-1-0 
owu 3/28/200 ....... 2-0-0-0 ..... .. ....... 3-0-1-0 3-0-2-3 3-1-1-0 3-1-1-1 4-3-2-3 3-1-2-0 3-1-1-2 . ...... •• Def •• 3-2-3-0 
MAL 3/30/200 ....... 2-0-0-0 1-0-0-0 ....... 1-0-0-0 4-0-1-1 3-1-2-0 2-0-0-0 4-2-3-0 ....... 2-0-1-3 3-0-0-0 3-0-0-0 3-1-1-0 
MAL 3/30/200 
. ··· ··· 
3-1-0-0 
······· 
....... 3-0-1-0 3-0-1-0 3-0-0-0 3-0-1-0 4-0-1-0 3-0-2-0 3-0-0-0 . ...... •• Def •• 3-0-1-1 
WAL 3/31/200 ....... 3-0-0-0 ....... ....... ....... 2-0-1-1 2-0-1-0 2-0-0-0 2-1-1-0 3-0-0-0 2-0-1-0 ....... 3-0-1-0 3-0-1-0 
WAL 3/31/200 •• Def •• 2-0-0-0 1-0-0-0 ....... 2-0-1-0 3-0-0-0 2-0-1-0 . ...... 3-0-0-0 . ...... 3-0-1-0 3-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0 
ssu 4/2/2001 ...... . 2-1-0-0 ....... ....... •• Def .• 2-0-1-1 3-0-1-0 3-0-2-1 3-0-1-0 3-0-0-0 2-1-1-0 1-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0 
ssu 4/2/2001 •• Def •• 2-0-0-0 ....... ....... ....... 3-0-2-0 2-0-0-0 3-0-0-0 3-0-0-0 2-0-0-0 3-0-0-0 3-0-0-0 1-0-0-0 •• Def •• 
RIO 4/3/2001 ....... 2-1-0-1 ........ 3-0-0-0 . ...... 3-2-1-0 3-0-1-1 3-1-0-0 3-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0 ....... . ...... 3-1-0-1 
RIO 4/3/2001 
······ · 
2-0-1-0 1-0-0-0 3-0-2-0 2-0-1-1 3-0-1-1 3-0-0-0 1-0-0-0 4-1-1-0 2-0-0-0 1-1-1-0 3-0-0-0 ....... 3-0-1-0 
GEN 4/6/2001 ....... 4-1-2-1 ....... 4-0-0-0 3-1-1-0 4-2-4-1 5-0-2-2 4-1-2-0 5-1-1-0 5-0-0-0 5-0-1-1 . ...... . ...... .• Def .. 
GEN 4/6/2001 ....... 1-2-1-0 2-0-0-0 ....... 1-0-0-0 2-0-0-0 3-1-1-1 2-1-1-0 4-0-2-2 3-2-2-0 1-0-0-0 3-0-0-0 3-0-1-0 .• Def •• 
PPC 4/7/2001 ..... .. 3-0-1-0 
······· 
2-2-0-0 3-0-1-1 3-1-1-1 3-1-1-0 3-1-0-0 4-2-2-4 2-1-0-0 3-1-2-0 ....... . ...... •. Def •• 
PPC 4/7/2001 
NDC 4/12/200 ....... 2-0-0-1 ....... 3-0-0-1 3-2-2-1 3-2-2-0 2-1-1-1 3-1-1-1 4-1-1-1 2-0-0-0 3-1-2-0 . ...... ....... •• Def •• 
NDC 4/12/200 2-0-0-0 2-1-1-2 ....... ....... 4-1-2-0 3-2-0-0 . ...... . ...... 3-0-1-1 . ...... 4-0-0-0 3-0-2-1 3-1-0-0 2-1-2-1 
URB 4/13/200 ....... 5-1-3-4 ....... 4-0-1-0 4-1-0-1 4-1-1-1 3-0-2-0 4-1-2-0 4-0-0-0 4-0-0-0 4-2-1-0 ....... . ...... •• Def •• 
URB 4/13/200 ....... 3-0-1-0 ....... 2-0-0-0 . ...... 3-0-1-1 3-0-1-2 3-2-2-0 3-0-1-0 
······· 
3-1-1-0 3-1-3-1 . ...... 3-1-2-1 
MVN 4/17/200 ....... 4-2-3-1 ....... 4-0-1-1 4-0-2-1 4-2-2-0 4-0-0-0 4-0-0-0 5-1-2-1 •• Def •• 4-0-0-0 ....... . ...... 3-1-2-2 
MVN 4/17/200 ....... 4-1-1-3 ....... 3-0-0-0 5-1-3-1 4-2-1-1 2-1-2-0 . ...... 1-0-0-0 4-0-1-1 1-1-1-0 4-2-1-0 3-1-2-1 4-1-2-0 
IWU 4/20/200 ....... 3-0-0-0 ....... 3-0-0-0 3-0-0-0 4-0-2-2 3-0-0-0 4-1-1-1 4-1-2-0 •. Def •• 3-1-1-0 . ...... . ...... 3-0-1-0 
SAC 4/21/200 ....... 3-0-1-0 ....... 3-1-0-0 4-0-0-0 4-0-2-1 3-1-2-0 4-1-2-2 3-2-1-1 2-0-0-0 3-1-1-2 . ...... ....... •• Def .• 
IWU 4/21/200 ....... 3-0-0-0 
······· 
1-0-0-0 3-0-0-0 3-0-0-0 2-0-0-0 4-0-0-0 1-0-0-0 3-0-0-0 3-1-1-0 •• Def •• ....... • .Def •• 
IWU 4/21/200 ....... 2-0-0-0 ....... 1-0-0-0 . ...... 3-0-1-0 3-0-1-0 2-0-1-0 3-0-0-0 3-0-0-0 3-0-0-0 1-0-0-0 2-0-0-0 
CDC 4/23/200 ....... 3-0-0-0 ....... 3-0-0-0 2-0-1-0 4-0-0-0 4-0-0-0 4-0-0-0 3-0-0-0 4-0-0-0 4-0-0-0 ....... . ...... •• Def •• 
CDC 4/23/200 1-0-0-0 3-0-0-0 ....... 2-0-0-0 . ...... 2-0-0-0 0-0-0-0 3-0-0-1 3-1-2-0 
······· 
4-0-1-0 3-0-2-0 1-0-0-0 3-0-0-0 
TIF 4/24/200 ....... 2-0-0-0 
······· 
2-0-0-0 2-0-0-0 3-0-0-0 2-0-0-0 3-0-1-0 3-1-1-1 •. Def •• 3-0-0-0 ....... ....... 2-0-0-0 
TIF 4/24/200 •• Def •• 4-0-1-0 ....... 3-0-0-2 . ...... 4-0-2-0 3-1-2-0 4-0-0-0 3-0-0-0 ....... 4-0-0-0 3-1-1-0 . ...... 3-1-2-0 
SVC 4/30/200 ....... 2-2-0-0 ....... 3-0-0-0 . ...... 3-0-1-0 3-0-2-3 4-0-1-0 3-0-0·0 3-1-1-0 4-0-1-0 . ...... ....... 2-0-1-0 
SVC 4/30/200 •• Def •• 4-0-0-0 ....... 4-1-0-0 4-0-3-3 3-0-0-0 4-2-1-0 . ...... 5-1-2-2 •• Def •. 3-0-0-1 3-1-0-0 . ...... 2-2-2-0 
SBC 5/1/2001 ....... 3-0-1~1 ....... 4-1-0-0 . ...... 4-1-2-3 3-2-2-0 2-1-2-3 4-3-3-1 4-1-0-0 3-3-1-2 . ...... ....... 4-0-1-0 
SBC 5/1/2001 3-2-1-1 3-0-0-0 ....... 2-1-1-0 4-0-1-1 4-0-0-0 . ...... 1-1-1-0 4-1-2-2 ....... 3-0-0-0 4-1-1-0 3-2-1-0 1-1-1-3 
Opponent Date 
warner Southern 3/21/200 
Warner Southern 3/21/200 
Webber College 3/22/200 
Webber College 3/22/200 
Ohio Wesleyan Univ 3/28/200 
Ohio Wesleyan Univ 3/28/200 
Malone College 3/30/200 
Malone College 3/30/200 
Walsh University 3/31/200 
Walsh university 3/31/200 
Shawnee State Univ 4/2/2001 
Shawnee State Univ 4/2/2001 
Univ. of Rio Grand 4/3/2001 
Univ. of Rio Grand 4/3/2001 
Geneva College 4/6/2001 
Geneva College 4/6/2001 
Point Park College 4/7/2001 
Point Park College 4/7/2001 
Notre Dame College 4/12/200 
Notre Dame College 4/12/200 
Urbana university 4/13/200 
Urbana University 4/13/200 
Mt. Vernon Nazaren 4/17/200 
Mt. Vernon Nazaren 4/17/200 
Indiana Wesleyan 4/20/200 
Spring Arbor Colle 4/21/200 
Indiana Wesleyan 4/21/200 
Indiana Wesleyan 4/21/200 
Ohio Dominican 4/23/200 
Ohio Dominican 4/23/200 
Tiffin University 4/24/200 
Tiffin University 4/24/200 
St. Vincent Colleg 4/30/200 
St. Vincent Colleg 4/30/200 
Seton Hill College 5/1/2001 
Seton Hill College 5/1/2001 
2001 Cedarville University Softball 
IP-H-R-ER-BB-SO Breakdown for Cedarville univ. (FINAL thru 5/1/2001) 
(All games) 
#18 
BURT 
#13 
HILTY 
0.2- 2- 2- 0- 1- 1 3.1- 6- 7- 2- 1- l* 
6.2- 7- 2- 1- 2- 4* 
·············· 5.0- 3- 1- 1- o- o• 
4.0- 5- 2- 2- 2- 0 
·············· 6. 0- 6- 4- 3- 3- 2* 
0.0- 2- 3- 3- 2- 0 ••·••••••••·•• 
1.2- 6- 4- 2- 2- 0 3.2- 5- 4- 3- 0- l* 
#9 
PETERSEN 
6.0- 2- 2- 0- 0- 7* 
7.0- 5- 0- 0- 1- 6* 
·············· 7.0- 3- 0- 0- 0- 8* 
.............. 
2.0- 4- 6- 4- 1- o• 
·············· 5.1-10- 6- 5- o- 5* 
• • • • • • . . . . • . . • • • . • . . . . . . • . . . 7. 0- 7- 3- 3- 1- 8* 
3.1- 8- 5- 4- 2- 0* •••••••••••.•. 3.2- 3- 1- 1- 2- 1 
. • • • • • • • • . . • • . . . . . • . • • • . . . . . 7. o- 6- 3- 3- 2- 3* 
3.0- ,_ 2- 2- 0- 3 4.0- 6- 3- 3- 1- 3* •.•••••.••••.. 
• • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10. 0- 8- 5- 1- 1-12* 
6.0- 4- 4- 1- 0- 2 1 . 0- 8- 5- 5- 1- 0* •••••••.•••.•• 
1.0- 6- 2- 2- 1- 5* 
.............. 
0.1- 3- 3- 3- 0- 0* 4.2-13-10- 7- 1- 2 
.............. ·············· 
1.2- 7-10- 3- 2- 2* 4.1- 4- 2- 0- 3- 2 
6.0- 5- 4- 3- 2- 5* 
.............. 
6.0- 5- 7- 2- 2- 0* 
6.0- 0- 0- 0- 0-14* 
.............. 
6.0- 2- 0- 0- 0-10* 
10.0-15- 4- 1- 3-19* 
.............. 
7.0- 6- 0- 0- 2-12* 
·············· 8.0- 4- 1- 0- 2-13* 
7.0- 4- 0- 0- 2-13* 
7.2- 7- 2- 2- 1- 9* 
9.1- 7- 1- 0- 0-12* 
• . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 7. 0- 2- 0- 0- 0- 6* 
0.2- 3- 2- 2- 0- 0* 4.0- 4- 5- 4- 2- 1 2.1- 2- 2- 0- 0- 4 
• • • • • • • • • • • . • • . • • • • • • • • • . • . • 7. 0- 3- 0- 0- 0- 7* 
7.0- 8- 3- 1- 2- 3* 
5.0- 6- 1- 0- 0- 5* 
7.0- 7- 4- 1- 3- 3* 
